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ABSTRAK 
SISTEM PENDETEKSI KUALITAS AIR MINUM  
BERBASIS MIKROKONTROLLER  




Air merupakan sumber daya alam yang berperan penting dalam kehidupan 
manusia, salah satunya adalah untuk dikonsumsi. Maka dari itu, pengelolaan air 
perlu dilakukan agar terjadi keseimbangan dalam kebutuhan manusia dan juga 
ketersediaan air di alam. Laporan akhir ini berjudul “Sistem Pendeteksi Kualitas 
Air Minum Menggunakan Sensor pH Berbasis Mikrokontroller dan Monitoring 
SMS. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah dapat mengetahui kualitas air yang 
akan dikonsumsi dan mengetahui prinsip kerja sensor pH. 
Pada sistem ini menggunakan mikrokontroller jenis Arduino Mega 2560 
sebagai pengendali dari rangkaian sensor pH, yang mendapatkan masukan dari 
sensor pH kemudian mikrokontroller akan menampilkan data pembacaan sensor 
pH kedalam LCD dan dapat termonitoring melalui SMS serta rangkaian ini 
terhubung dengan Controller utamanya berupa PLC dan dapat menampilakan 
indikator pH kedalam HMI. 
Untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebelum menggunakan sensor 
sebaiknya sensor dikalibrasi terlebih dahulu, jika nilai pembacaan sensor pH tidak 
sesuai dengan set point 6.5 – 8.5 maka Mikrokontroller akan memberi logic pada 
relay yang menghubungkan mikrokontroller dangan PLC untuk mengaktifkan 
indikator buzzer dan indikator pada HMI serta juga dapat termonitoring melalui 
SMS. Dalam kurun waktu 20 detik sim GSM akan mengirimkan pesan berupa 
nilai pH yang telah dicuplik. 
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ABSTRACT 
SYSTEM DETECTION DRINKING WATER QUALITY BASED ON 
MICROCONTROLLER AND SMS MONITORING 
by : 
GIOVANI 061730320231 
Water is a natural resource that plays an important role in human life, one 
of which is for consumption. So, Management the water need to do that happen 
balance between human necessary and availability of water. This final report is 
entitled "System Detection Drinking Water Quality Used PH Sensor Based On 
Microcontroller and SMS Monitoring". The purpose of writing this report is to 
find out the quality of water to be consumed, know the working principle of the pH 
sensor and be able to convert the pH sensor voltage value into the ADC value and 
PH value. 
This system uses a microcontroller type Arduino Mega 2560 as a 
controller of the pH sensor circuit, which gets input from the pH sensor then the 
microcontroller will display the pH sensor reading data into the LCD and can be 
monitored via SMS and this circuit is connected to the main controller in the form 
of a PLC and can display the pH indicator into HMI. 
To get maximum results before using the sensor the sensor should be 
calibrated first, if the pH sensor reading value does not match the set point 6.5 - 
8.5 then the microcontroller will provide logic to the relay that connects the 
microcontroller with the PLC to activate the buzzer indicator and the indicator on 
the HMI and can also monitored via SMS. Within a period of 20 seconds the GSM 
sim will send a message in the form of a pH value that has been sampled. 
 
                  Keywords : Mikrokontroller, PLC, pH Sensor, LCD, HMI, Indikator buzzer and 
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